



























































































































































































































































さらに、人事管理についても、行政監視の射程に含まれうる（廣瀬	 2006: 51; 榎本	
2018: 45）。むしろ、有識者会議も含めて、一定の独立性を持つ行政内部の機関において、
                                                   
2 地方自治体において、すなわち二元代表制においても、与党系となれば（＝行政監視が











































































































































（横尾	 2019: 26）。それは、法律の議決（同第 59条）、予算の議決（第 60条、第 86条）、
条約の承認（第 61条、第 73条第 3号）、内閣総理大臣の指名（第 67条）、内閣総辞職の




















正の事件による行政監視機能強化の議論のためである。第 2に 90年代後半以降 激増は、
後述するように、衆議院決算行政監視委員会および参議院行政監視委員会の設置に向けた
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第 1に 70年代後半から 90年代前半までの微増は次節以降で説明するように、汚職や不
正の事件による行政監視機能強化の議論のためである。第 2に 90年代後半以降の激増は、
後述するように、衆議院決算行政監視委員会および参議院行政監視委員会の設置に向けた

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































視」には、少なくとも A～Gの 7種類があると考えられる。 
 

























視」には、少なくとも A～Gの 7種類があると考えられる。 
 

















































































































表 1	 行政統制の構図 
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